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SHOLEHA ANSHYORIA. Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Tingkat Stres Pada 
Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Yang Sedang Menyusun Skripsi. Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar pengaruh self-efficacy terhadap tingkat stres pada 
mahasiswa pendidikan akuntansi yang sedang menyusun skripsi. Penelitian ini 
menggunakan metode survei dan pendekatan korelasional. Data yang digunakan 
didapat dari kuesioner self-efficacy dan tingkat stres. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik acak proporsional 
(proportional random sampling). Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 
69 mahasiswa dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel isacc dan michael 
adalah 58 mahasiswa. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 239,33-
1,05. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan uji liliefors didapat Lhitung (Lo) 0,0986 < Ltabel (Lt) 0,1163. Ini menandakan 
bahwa model regresi berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi 
didapat F Hitung (0,5) < F Tabel (1,76). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. 
Dari uji keberartian regresi diketahui bahwa model regresi berarti F Hitung (113,72) 
> F Tabel (4,01). Dari uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment 
dari Pearson diperoleh rxy = -0,8195, maka ini berarti terdapat pengaruh negatif 
antara self-efficacy terhadap tingkat stres. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung = 
(18,398) >  ttabel = (1,671), sehingga ini menunjukkan terdapat pengaruh yang 
berarti (signifikan) dari self-efficacy terhadap tingkat stres. Sedangkan dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 67,16% yang menunjukkan 
bahwa tingkat stres dipengaruhi oleh self-efficacy sebesar 67,16%.  














SHOLEHA ANSHYORIA. The effect of self efficacy to stress level on accounting 
education students who are doing the thesis. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2014. 
This study aims to gain information and knowledge based on data and facts that is valid, 
trustworthy and true about how big the effect of self efficacy to stress level on accounting 
education students who are doing the thesis This study uses survey and correlational 
approach. The data obtained from questionnaires used self efficacy and stress level. The 
sampling technique used in this study is the technique of random proportional 
(proportional random sampling). Affordable in the study population was 69 students, and 
the samples used by the table Isacc and michael is 58 students. The regression equation 
in this study is Y = 239,33-1,-5X Test requirements analysis, estimation error normality 
test regression Y on X obtained by test liliefors 0,0986 < Ltabel (Lt) 0,1163. This 
indicates that the regression model were normally distributed. While the linearity of 
regression testing obtained Calculate Faccount (0,5) < F Tabel (1,76). This shows that 
the linear regression model. Test the significance of regression is known that F Calculate 
the mean regression model (113,72) > F Tabel (4,01). From hypothesis testing to test the 
product moment correlation coefficient of Pearson obtained rxy = -0,8195, then this 
means that there is a negative effect from the self efficacy determined to stress level. 
From the t-test calculation is known Taccount (18,398) >  ttabel = (1,671),), so this 
shows that there are significant effect (significant) from the self efficacy to stress level. 
While the results of the calculation of the coefficient of determination obtained value of 
67,16%. which indicates that the stress level  determined by the self-efficacy  of 67,16%. 
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1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 
akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi 
lain. 
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan 
dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat 
penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 
berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan 
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Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua tercinta, adik, murid-
murid 11 AK 1 SMKN 25 Jakarta tersayang yang senantiasa memberikan 
semangat dan do’a-do’a terbaiknya untuk Bu E’a. Dan teruntuk keluarga besar 
LCC Rawamangun yang selalu menjadi penghibur dan pengikis lelah. Serta 
Ahmad Maulani yang senantiasa menjadi penyemangat sehingga E’a akhirnya 
bisa segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Alhamdulillahirabbil’alamiin. 
Motto : 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.  Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” (Q.S Al-Insyirah : 5-8) 
 
Allah always has a solution for every problem, 
A light for every shadow, 
A relief for every sorrow 
And a plan for every tomorrow 
 
No matter how impossible, unattainable, or unimaginable something way seem..  
If it’s meant to be, it’ll be.. 
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